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Los estudios sobre adquisición del lenguaje suelen basarse en análisis lon- 
gitudinales muy detallados sobre un número de sujetos pequeño, a menudo 
un solo niño. Frecuentemente se adopta en ellos la metodología de Registro, 
Transcripción y Análisis de Muestras de Habla Espontánea (RETKAME, se- 
gún denominación de Diez Itza, Snow y MacWhinney, 1999): se trata de gra- 
baciones de audiolvídeo, en contextos naturales, de interacciones entre el 
niño y una persona de su entorno familiar. Buena parte de las transcripciones 
han seguido unas normas comunes propuestas por el Proyecto CHILDES 
(Child Language Data Exchange System) (MacWhinney, 1992), a cuya base 
de datos se han incorporado en gran medida. 
Hemos obtenido nuestro recuento de datos analizando morfológicamente 
las transcripciones en español de la base de datos de habla infantil de 
CHILDES. Esto nos ha permitido hacer un análisis longitudinal de nueve ni- 
ños, y otro transversal de veinte; en total 125 grabaciones y casi 200.000 emi- 
siones cuyo análisis sólo ha sido posible gracias a un programa informático 
específicamente desarrollado para ello1. 
' Vid. más adelante Metodología y nota 7. 



















